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PREMIER APERÇU SU R LE S CULTES DE S SONINK E EMIGRES A U MANDE 
pa r  Germain e DIETERLE N 
RESUME -  A  l a suit e d e l a diaspor a qu i  suivi t  l a chut e d e l'Empir e 
du Ghan a le s Sonink é émigrèren t  ver s l e su d e t  peuplèren t  notam -
ment  le s région s riveraine s d u Niger . 
Implantée s trè s anciennemen t  dan s l a régio n d u Mandé ,  certai -
ne s famille s soninké ,  relevan t  d u cla n Kagoro ,  y  avaien t  trans -
port é leur s culte s e n même temp s qu'il s  devenaien t  "maître s d e l a 
terre "  dugu  kolo  tigi.  Ce s diver s cultes ,  kçnq,  bemba,  sqda,  etc. . 
son t  encor e e n vigueu r  aujourd'hu i  ;  c e son t  eu x qu i  contribuen t 
à affermi r  l a cohésio n social e e t  l a solidarit é économiqu e qu i 
lien t  le s membre s d e ce s diverse s familles ,  e t  à  leu r  conserve r 
leu r  spécificité ,  bie n qu'elle s aien t  ét é intégrées ,  sou s l e 
règn e d e Soundiata ,  au x groupe s ethnique s relevan t  d e l'empir e 
du mali . 
Nous apporton s aujourd'hui ,  recueillie s auprè s d e Wâ Kamis -
sok o ave c l e concour s d e Youssou f  Tat a Cissé ,  le s première s in -
formation s su r  certain s d e ce s cultes . 
Le s guerres ,  l a sécheresse ,  le s risque s d e famin e e t  l'é -
puisemen t  de s mine s d'o r  on t  contrain t  le s Sonink é (1 )  d e l'empi -
r e deOuagadou ,  qu i  peuplaien t  l e Sahel ,  à  émigre r  pa r  vague s 
successive s à  de s époque s diverses ,  ver s l e sud ,  su r  le s rive s 
du Nige r  e t  notammen t  dan s l a régio n d u Mandé .  Lorsqu e le s fa -
mille s sonink é relevan t  d u cla n Kagor o l'on t  occupé e e t  y  on t 
apport é leur s cultes ,  cett e régio n étai t  déj à partiellemen t  occu -
pé e pa r  le s Traor é (2) . 
Une fractio n important e d e cett e dernièr e famille ,  émi -
gran t  d u Ouagado u s e serai t  tou t  d'abor d installé e à  Somadougou , 
dan s l a régio n d e Mopt i  o ù ell e aurai t  édifi é l e premie r  kam a 
blo. 
(1 )  Un e bibliographi e exhaustiv e su r  le s Sonink é a  ét é établi e 
pa r  E .  Polle t  e t  G .  Winte r  e t  publié e dan s l e Journal  de  la 
Société  des  Africanistes  tom e XXXI V fasc. 2 p.28 3 à  292 ,  ains i 
que dan s leu r  ouvrag e su r  La  Société  Soninké  (Dyahunu  -  Mali). 
Editio n d e l'Institu t  d e Sociologi e d e l'Universit é Libr e d e 
Bruxelles ,  197 1 ;  p.53 1 à  537 . 
(2 )  Notammen t  le s mont s d u Gouangaran ,  a u S.O .  d e Kita . 
Le s généalogiste s fon t  remonte r  l a premièr e migratio n de s 
Sonink é ver s l e sud ,  conséquenc e d e c e qu'il s  nomment  l a pre -
mièr e destructio n d e l'Empir e d e Ghana ,  à  plu s d e 1500  an s 
avan t  notr e ère .  Ell e fu t  suivi e d e quatr e autre s qu i  s'éche -
lonnen t  jusqu' à l a fi n d e l'Empir e d e Ouagadou .  Ce s tradition s 
son t  à  l'étude . 
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Ce cult e aurai t  ét é transport é e t  diffus é a u fu r  e t  à  mesur e 
de leur s déplacement s ver s l'est ,  dan s le s région s d e Sa n pui s 
de Ségo u o ù i l  exist e encor e plusieur s  kama  blo ,  enfi n a u Mand é 
où le s Traor é implantèren t  l e premie r  sanctuair e à  Kinièro . 
Minkongo ,  considér é comme l'u n de s plu s ancien s village s d e l a 
régio n d e Bamako ,  fu t  fond é pa r  Maka n Sikor o Traoré ,  ven u ave c 
le s sien s d e Balanzan .  C e son t  le s membre s d e cett e aggloméra -
tio n qu i  on t  réalis é le s peinture s de s abri s sou s roch e d e 
Koulouba .  U n d e leur s ancêtres ,  Dyol a Traoré ,  étai t  devin .  I l 
exécutai t  c e travai l  ave c 1 7 caillou x d e latérit e qu'i l  jetai t 
su r  l e so l  e t  don t  l a positio n dictai t  le s sacrifice s à  effectuer . 
I l  reproduisai t  ensuit e le s figure s ains i  formée s e n ocr e roug e 
su r  le s paroi s de s cavernes .  Elle s s'appelaien t  saw  o u sao ,  term e 
que l'o n tradui t  pa r  "lectur e rapide "  ;  o n disai t  d'elle s auss i 
dyin e seeki  ani  mqgo  seeki  "hui t  génie s e t  hui t  personnes" ,  ca r 
elle s étaien t  assimilée s à  1 6 figure s géomantiques . 
Le s Traor é étaien t  de s chasseur s ;  cependan t  il s  culti -
vaien t  l e maï s e t  l e foni o "blanc" .  Le s nouveau x arrivant s étaien t 
de s cultivateur s d e peti t  mi l  e t  d e sorgh o a u Ghana .  A  l a suit e 
de tractations ,  il s  devinren t  maître s d e l a terr e cultivée ,  le s 
Traor é restan t  maître s d e l a brousse . 
Aprè s l'occupatio n de s lieu x pa r  le s Konaté ,  qu i  priren t 
sou s l e règn e d e Soundiat a l e no m d e Kéita ,  le s Traor é perdiren t 
leu r  autonomi e politique .  Il s  on t  conserv é le s  kama  blo  d e 
Kiniér o e t  d e certaine s agglomération s d e Guiné e ;  le s Kêit a 
édifièren t  celu i  d e Kangab a (Kaba )  e t  assumèren t  l a responsabi -
lit é d u cult e (1 ) 
Le s famille s sonink é relevan t  d u cla n Kagoro ,  implantée s 
au Mandé ,  son t  dite s Bla w ;  5  d'entr e elle s avaien t  exerc é l e 
commandement  su r  l a Kagor o a u Ghan a :  Kamara ,  Kamissoko ,  Doumbi a 
(o u Sissoko) ,  Bagayog o (o u Sinayogo )  e t  Danyog o (2) . 
(1 )  I l  conviendrai t  d e fair e un e étud e approfondi e de s migra -
tion s ancienne s de s Traoré ,  d e leur s implantation s e t  de s 
culte s qu'il s  on t  instauré s dan s l e Mandé . 
(2 )  Su r  ce s no m d e famill e voi r  :  Humblot .  D u no m che z le s 
Malinké .  Bulleti n d u Comit é d'Etude s historique s e t  scienti -
fique s d e l'AOF ,  n°  1 8 p .  52 6 Not e 1  ;  Ch .  Monteil .  Les  Empi-
res  du  Mali.  Maisonneuv e e t  Larose .  Pari s 1968 ,  p.2 2 e t  26 . 
Cet  auteu r  fai t  de s Boul a de s affranchi s ayan t  "jou é u n gran d 
rôl e dan s toute s le s formation s indigènes" . 
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Du fai t  d e leu r  rôl e politique ,  ce s famille s furen t  inté -
grée s e t  figuren t  dan s l a list e de s 3 4 "familles "  d u Mandé ,  cett e 
liste ,  qu e nou s avon s oublié e e n 195 5 (1) ,  groupan t  parent s e t 
allié s de s Keita ,  fu t  établi e lor s d e l a fondatio n d e l'empir e 
de Soundiata .  De s représentant s d e chacun e d'elle s assisten t  au x 
cérémonie s septennale s d e l a réfectio n d u sanctuaire ,  duran t 
lesquelle s leu r  no m e t  leu r  origin e son t  mentionnés . 
La devis e de s 5  famille s Bla w es t  blaw  masa  so  loolu  I 
"le s 5  maison s de s chef s  blaw".  Chacun e d'ell e es t  responsabl e 
encor e actuellemen t  d'u n o u plusieur s culte s particulier s don t 
l'origin e es t  antérieur e à  l'occupatio n d u Mand é e t  qu i  furen t 
don c importé s d u Ghana ,  soi t  pa r  exempl e : 
kqnq-  à  Krin a pou r  le s Kamissoko , 
bemba à  Dankass a pou r  le s Kamara , 
soda  à  Niengém a pou r  le s Kamar a e t  à  Karatabougo u pou r 
le s Doumbia , 
kuranle  à  Balandougo u pou r  le s Sinayogo . 
Ce dernie r  culte ,  celu i  d e l'enclume ,  apanag e de s Sinayog o 
dit s auss i  Togora ,  a  un e valeu r  particulière ,  ca r  i l  es t  li é à 
un territoir e sacré ,  celu i  d e Dakadyalan ,  lie u d e naissanc e e t 
capital e d e Soundiat a (2) . 
LES KAMARA 
Le gran d centr e de s Kamar a es t  Dankass a ;  cett e famill e 
a fond é égalemen t  Bankoumana ,  Bali ,  Sibi ,  Kolé ,  Guéna ,  Niengéma , 
Tabou .  Dan s chacun e d e ce s agglomération s sièg e un e important e 
sociét é d'initiatio n d u Komo ;  quan d i l  y  a  électio n o u cérémo -
nie ,  tou s le s sociétaire s d e ce s diver s village s son t  prévenu s 
et  convoqués . 
a)  L e lie u sacr é l e plu s ancie n de s Kamar a es t  un e aiguil -
l e situé e a u flan c d e l a falais e de s Mont s Mandingue s prè s d e 
Niengéma ,  qu i  es t  l'un e de s première s agglomération s fondée s 
par  le s Kamara ,  le s deu x autre s étan t  Tabo u e t  Sib i  :  ell e es t 
dit e niegema  kuru  "mon t  d e Niengéma "  (cf .  Planch e pag e ) . 
(1 )  G .  Dieterlen .  Myth e e t  organisatio n social e a u Souda n fran -
çais .  Journal  de  la  Société  des  Africanistes.  T  XX V 195 5 
p .  41 .  Myth e e t  organisatio n social e e n Afriqu e Occidentale . 
Journal  de  la  Société  des  Africanistes.  T  XXI X 195 9 p .  11 9 
à 138 . 
(2 )  Y .  Ciss é e t  Wâ Kamissok o -  Histoir e d e l'Empir e d u Mal i  (ro -
néo )  ,  colloqu e su r  le s tradition s orales .  Bamako ,  mar s 1973 . 
Tome 1  p .  7 9 -  Tom e I I  p .  112 . 
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L'aiguill e d e Nienguém a 
(Clich é Jea n Rouch ) 
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Un prêtre ,  initi é depui s l'âg e d e 1 5 an s environ ,  exécut e seu l 
un sacrific e annue l  pou r  l a fertilit é d u so l  e t  l a fécondit é d u 
groupe ,  l a vi e sociale ,  économique ,  politique ,  comme autrefoi s 
lor s de s guerres .  C e prêtr e es t  di t  wava  sa,  litt .  "lion-serpent " 
Or  c e term e désign e égalemen t  u n oisea u identifié ,  i l  connot e 
don c troi s catégorie s d'animaux . 
Le wara  sa  es t  chois i  pou r  se s qualité s décelée s dè s l'en -
fance .  Aprè s le s rite s d e sorti e d e l a circoncision ,  o n enferm e 
le s enfant s dan s un e cas e don t  o n obstru e le s issue s e t  d'o ù o n 
leu r  demand e d e sortir .  Ceu x qu i  réussissen t  son t  considéré s 
comme d e vrai s thaumathurges ,  suba  ;  il s  héritent ,  dit-on ,  d e 
leu r  mèr e l e do n d'agir .  Cett e épreuv e es t  effectué e encor e 
aujourd'hu i  à  Krin a e t  dan s d'autre s village s d e fondation .  O n 
procèd e ensuit e à  u n choi x parm i  le s Kamar a qu i  on t  triomph é d e 
l'épreuv e ;  celu i  qu i  es t  désign é peu t  releve r  d e n'import e que l 
village ,  le s bâtard s étan t  seul s exclus .  I l  reçoi t  immédiatemen t 
une instructio n particulière ,  ca r  i l  doi t  dè s s a nominatio n res -
pecte r  tou s le s interdit s d u lieu .  I l  es t  ensuit e l'obje t  d'un e 
intronisatio n secrète ,  semblabl e à  cell e qu e subi t  l e prêtr e d u 
kono  d e Krina .  L e wara  sa  n e consomm e jamai s le s céréale s d e 
l'anné e sou s quelqu e form e qu e c e soi t  ;  s a bièr e es t  fait e ave c 
l e mi l  de s année s précédentes .  So n repa s es t  prépar é l a veille . 
Mai s i l  peu t  siége r  partou t  o ù s e trouv e l e komo  e t  i l  peu t  vivr e 
dan s so n propr e village . 
Prêtr e sacrificateur ,  l e wava  sa  es t  "voyant" ,  comme l'es t 
auss i  l e chef .  I l  récit e un e formul e et ,  à  l'éta t  d e veill e o u e n 
rêve ,  effectu e u n "voyag e mystérieu x e t  révélateur" .  I l  doi t  don c 
posséde r  e t  exerce r  de s don s chamanistiques . 
Le sacrific e a  lie u aprè s l a récolt e d e deu x variété s na -
tive s d e ri z e t  d e sorgho .  L'offician t  vers e u n mélang e d'ea u e t 
de farin e cru e a u sommet  d e l'autel-pito n 3  o u 4  moi s aprè s le s 
semailles ,  l e premie r  dimanch e d u mois ,  o u l e dernie r  s i  le s 
céréale s n e son t  pa s mûres . 
b)  A  Dankassa ,  l e cult e d e bemba  (litt .  :  entente) ,  es t  con -
sidér é comme l e "jumea u d u cult e d u kgng  (litt .  :  oiseau )  d e 
Krin a don t  son t  responsable s le s Kamissok o d e cett e localité ,  l e 
premie r  étan t  "mâle "  e t  l e secon d "femelle" . 
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Deux dignitaire s son t  affecté s a u cult e d e bemba,  u n prêtr e 
l e mare  e t  un e prêtresse ,  l a maremba.  L a prStress e es t  toujour s 
l a fill e ainé e de s autochtone s d e Dankassa .  Obligatoiremen t  cha -
qu e homme originair e d u Dankass a doi t  donne r  e n mariag e s a pre -
mièr e fill e à  u n homme résidan t  dan s l e vil lage .  Automatiquement , 
l a plu s âgé e d'entr e elle s assum e le s fonctions ,  per d so n patro -
nyme e t  pren d l e no m d e maremba.  Mère ,  ba,  d u prêtre ,  mare,  ell e 
es t  considéré e comme l a mèr e d u villag e tou t  entier . 
Le prêtre ,  mare,  es t  toujour s celu i  qu i  vien t  e n âg e immé -
diatemen t  aprè s l e che f  d u village .  S i  l e che f  meurt ,  o n n'intro -
nis e pa s u n autr e mare ,  c'es t  celu i  qu i  l e sui t  e n âg e qu i  devien t 
chef .  C e prêtr e subi t  un e castratio n lor s d e so n intronisatio n 
dit e mar e lasigi  "asseoi r  l e mare"'.  L e san g qu i  coul e d e l a plai e 
tomb e dan s u n tro u creus é dan s l e so l  ;  l a terr e sanglant e mé -
langé e à  d u charbo n ser t  à  soigne r  l a plaie .  L'intronis é consomm e 
immédiatemen t  u n jeun e chie n grill é assaisonn é d e se l  e t  d e pi -
ment .  Cett e castratio n a  un e valeu r  symboliqu e o u intervien t  l a 
présenc e de s "éléments "  d e bas e (1) . 
Deux champ s d e fonctio n son t  associé s a u cult e d e bemba  : 
l'u n d e peti t  ri z  "noir "  malo  le,  l'autr e d e sorgh o "blanc " 
kende,  qu i  doiven t  êtr e contigus ,  l e cham p d e sorgh o devan t 
êtr e situ é u n pe u a u dessu s d e l'autre .  L e produi t  de s récolte s 
es t  utilis é l'anné e suivant e pou r  le s cérémonies ,  l e rest e re -
venan t  exclusivemen t  a u chef . 
Rit e annuel .  Avan t  l'aub e d u jou r  choisi ,  ver s 4  h  1/ 2 
du matin ,  7  officiant s s e renden t  derrièr e l e villag e e t  effec -
tuen t  le s sacrifice s su r  l'aute l  bemba,  transport é pou r  l a cir -
constanc e depui s l e sanctuair e qu i  lu i  es t  affect é dan s l e v i l -
lage ,  envelopp é dan s u n tissu ,  pos é dan s un e calebass e placé e 
dan s u n filet . 
Le sacrificateu r  pass e l e rest e d e l a nui t  le s main s der -
rièr e l e dos ,  assis ,  l a jamb e gauch e repliée ,  l'autr e dressée . 
La viand e es t  cuit e su r  plac e pa r  l a maremba  qu i  a  apport é 
le s ustensile s d e cuisine . 
7 de s officiant s consommen t  l a viand e d e bemba  :  l e chef , 
l e prêtr e e t  le s 5  hommes le s plu s âgé s d u village .  Ver s 2  h  1/ 2 
de l'après-midi ,  le s musicien s viennen t  à  leu r  rencontre ,  suivi s 
de tou s le s villageoi s e t  d u masqu e ndomo  port é pa r  u n jeun e 
garçon .  L a prêtress e qu i  a  prépar é le s aliment s ramass e le s 
(1 )  Voi r  plu s ba s p.1 2 
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ustensile s qu i  on t  serv i  à  l a cuisso n d u repas .  O n charg e bemba 
su r  l a têt e d u mare  qu i  march e précéd é d e l a maremba.  Derrièr e 
l e porteur ,  u n seu l  tambourinair e jou e d u tambou r  d'aisselle .  O n 
chante .  Tou s le s autre s instrument s s e règlen t  ensuit e su r  l e 
tambou r  e t  tou s le s participant s fon t  7  foi s l e tou r  d u vil lage , 
passen t  ensuit e pa r  toute s le s rues ,  pui s von t  à  l a plac e publi -
qu e don t  i l  fau t  auss i  fair e 7  foi s l e tou r  e n procession ,  e n 
chantan t  u n chan t  qu i  exalt e le s vertu s guerrièr e de s Kamar a : 
" -  e h !  chaud e fournais e (bis )  le s jeune s Kamar a à  eu x seul s 
constituen t  un e armé e 
-  e h !  chaud e fournais e (bis )  chaud e fournais e d e l a guerre ,  le s 
descendant s d e Kama n Dya n constituen t  à  eu x seul s un e armé e 
-  e h !  chaud e fournais e (bis )  chaud e fournais e d e l a guerre ,  le s 
descendant s d e Fakol i  constituen t  à  eu x seul s un e armé e (1)" . 
On raccompagn e ensuit e che z lu i  l e che f  d u village ,  pui s 
l e prêtr e ains i  qu e l'aute l  bemba  qu i  ser a réintégr é dan s l e 
sanctuaire ,  pui s l a prêtresse ,  enfi n le s autre s officiants . 
Le mare  dépos e bemba  dan s l e sanctuaire ,  entr e à  reculon s 
et  e n sortir a d e l a même faço n ;  i l  plac e bemba  su r  u n suppor t 
élev é fich é a u so l  pa r  4  pieds .  I l  allum e dessou s u n peti t  fe u 
qu'i l  devr a entreteni r  tout e l'anné e ;  l e boi s provien t  obliga -
toiremen t  d'u n arbr e foudroyé . 
De so n côté ,  lorsqu e l a prêtress e arriv e che z elle ,  ell e 
s'agenouill e e t  reme t  s a charg e à  un e fillett e ;  un e vieill e 
femme l'aid e à  décharge r  le s ustensiles .  L a maremba  v a ensuit e 
puise r  d e l'ea u dan s un e jarr e neuv e qu'ell e plac e dan s s a maison ; 
ave c deu x cuillers-calebasse s qu'ell e tien t  dan s chaqu e main , 
ell e puis e l'ea u d e l a jarre ,  crois e se s bra s et ,  dan s cett e po -
sition ,  donn e l e conten u d e l a cuille r  d e gauch e a u mare  qu i  es t 
ven u l a rejoindr e e t  boi t  celu i  d e l a cuille r  d e droite .  Le s 
eau x restante s son t  ensuit e mise s dan s un e calebass e neuve .  A u 
premie r  chan t  d u coq ,  l e lendemain ,  l a maremba,  seul e e n cachet -
te ,  ir a verse r  cett e ea u dan s l e fleuve .  Aprè s quoi ,  ell e briser a 
le s calebasse s e t  le s jetter a a u fleuv e avan t  d e rentre r  a u vi l -
lage ,  ca r  personn e n e doi t  touche r  à  ce s récipients . 
(1 )  e  wombe,  e  wombe (ou  womba)  Kamara  denu  ganza  ye  kele  ri 
e wombe,  e  wombe kele  wombe,  kele  wombe,  kama-dya  ei  gaza 
ye  kele ri 
e wombe,  e  wombe,  kele  wombe,  fakoli si  ganza  ye  kele  ri 
Pendan t  qu e l a maremba  offr e l'ea u a u mare,  le s assistant s 
chanten t  l e dyady o qu i  relat e l'origin e de s 5  famille s  blaw  (1) . 
Le s participant s s e renden t  ensuit e su r  l a plac e publiqu e 
où ser a consomm é u n repa s communiel ,  d e l a bièr e e t  d e l'hydro -
mel .  Tou s dansen t  ensuit e jusqu'a u leve r  d u solei l  su r  de s rythme s 
ancien s joué s su r  de s tambour s e t  instrument s à  cordes .  Le s d i -
verse s séquence s d u ritue l  soulignen t  l a restauratio n effectué e 
dan s l e cult e d e bemba  pa r  l a présenc e de s 4  élément s d e base . 
En effet ,  l a maremba  es t  associé e à  l'élémen t  "eau" ,  sourc e d e 
tout e vi e ;  l e mare  a u "feu "  entreten u tout e l'anné e ;  le s deu x 
autre s élément s son t  rappelé s pa r  l a castratio n subi e :  l e tro u 
qu'i l  a  creus é lor s d e so n intronisatio n -  soi t  "l'air "  -  dan s 
l a "terre "  qu i  a  reç u so n sang . 
Le cult e d e bemba  es t  l e fondemen t  d e l'autorit é reli -
gieuse ,  social e e t  politiqu e de s famille s Kamara . 
2 -  LE S SINAYOGO 
Le s Sinayog o son t  le s responsable s d'u n aute l  portati f 
di t  kura  le  "petit e enclume" .  I l  n'exist e qu'u n seu l  exemplair e 
de ce t  autel ,  qu i  es t  toujour s plac é sou s l a gard e d u plu s âg é 
de s chef s d e lignage s d e cett e famille .  I l  peu t  don c êtr e amen é 
à change r  d e lie u d'affectatio n aprè s l a mor t  d u responsabl e (2) . 
Le cult e d e cett e enclum e vau t  pou r  l'ensembl e d u group e 
ethniqu e vivan t  a u Mand é e t  pou r  tou t  c e qu i  l e concerne .  Nou s 
donnon s ci-aprè s l e rit e trè s ancie n qu i  a  présid é à  l a confec -
tio n e t  à  l a consécratio n d e ce t  autel . 
L'autel-enclume ,  kura  le,  es t  constitu é d'un e tig e d'o r 
(sanu),  d'un e tig e d e cuivr e roug e (danya)  e t  d'un e tig e d e cui -
vr e jaun e (sula),  enfermée s dan s un e feuill e d e fe r  noi r  (nege  fi) 
L'ensembl e es t  battu ,  martel é à  chau d e t  trempé .  O n confectionn e 
ains i  un e enclum e qu i  comprendr a le s 4  élément s d e bas e symboli -
sé s respectivemen t  pou r  l e "feu "  pa r  l'or ,  "l'eau "  pa r  l e cuivr e 
jaune ,  "l'air "  pa r  l e cuivr e rouge ,  l a "terre "  pa r  l e fer . 
(1 )  Su r  l e dyadyo,  hymn e qu i  exalt e "le s vertu s de s chasseur s e t 
l a march e épiqu e de s grand s hommes d u Manding" ,  soi r  Y .  Cissé . 
"U n réci t  initiatiqu e d e chass e o u le s exploit s d'u n chasseu r 
légendaire" .  Diplôm e d e l'EPHE ,  5 °  Section ,  p .  7 6 e t  28 0 
(ronéo) .  Voi r  égalemen t  Y .  Ciss é e t  Wâ Kamissok o loc .  cit . 
p .  5 8 e t  suivantes . 
(2 )  Aprè s avoi r  ét é déten u pa r  N'F a Lamin e Sinayog o d e Balandougou , 
l'aute l  es t  actuellemen t  sou s l a gard e d e Massam a Sinayog o d e 
Koukola ,  hamea u situ é prè s d e Balandougou . 
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L'o r  es t  à  l a bas e ca r  i l  représent e l a puret é e t  l'incor -
ruptibilité .  Plu s i l  vieill it ,  plu s l'o r  a  d e force .  So n témoi n 
es t  l e cuivr e roug e ;  c'es t  l e suppor t  d e l a puissanc e agressiv e 
et  dangereuse ,  i l  es t  'chau d e t  ardent" .  L e cuivr e jaun e es t  ut i -
lis é pou r  guérir ,  o u transmettr e le s maladies .  Avan t  d'intégre r 
cett e tig e dan s l'autel ,  o n l a fich e dan s l e tron c d'u n ficus . 
L'offician t  mont e jusqu'a u faît e et.vers e su r  le s feuille s l e 
lai t  d'un e géniss e premièr e né e ;  pui s l à o ù es t  tomb é l e lait , 
on creus e pou r  extrair e d u so l  u n morcea u d e racin e :  so n écorc e 
mêlé e à  d'autre s ingrédient s (venin s d e scorpion ,  d e serpent , 
produit s corrosifs ,  ains i  qu e d e nombreuse s variété s d e céréale s 
et  d e végétau x d e brousse )  mi s dan s l'ea u servir a à  confectionne r 
un kovte  (1 )  di t  sula  la  dyigi ("cuivre  descendu" )  qu i  ser a util i -
sé pou r  l'exécutio n de s coupables .  L'offician t  pren d ensuit e l e 
morcea u d e cuivr e jaun e plant é dan s l e ficu s pou r  l'intégre r  à 
l'autel . 
Pendan t  l a fabrication ,  o n récit e l e text e suivan t  : 
n'y'i  sa  i  ko  sa  dyo  "j e t'a i  achet é comme o n achèt e un e esclave " 
n'y'i  furu  i  ko  furu  dyo  "j e t'épous e comme o n épous e un e esclave " 
ka  i  kanu  i  ko  kanu  dyo  "e t  j e t'aim e comme o n aim e un e esclav e 
de l'amour" . 
L'enclum e es t  accompagné e d'u n peti t  martea u d e fe r  qu'o n 
appell e "l e peti t  d e l'enclume" ,  confectionn é e n fe r  noi r  prove -
nan t  d'u n hau t  fourneau .  O n l e coiff e d'u n oei l  gauch e humai n 
attach é ave c u n ner f  humai n prélev é à  gauch e d u sacrum ,  qu'o n 
laiss e sécher .  L'oei l  e t  l e ner f  proviennen t  d'un e vierg e décé -
dée .  L'oei l  es t  l e symbole ,  l e refle t  d e l a personn e ;  l e ner f  d u 
sacrum ,  à  caus e d u bassin ,  e n es t  l e fondement .  L a jeun e fill e 
représent e kakun  ga  "l a grand e kakun,  personnalit é mythiqu e dit e 
"mèr e de s chose s anciennes" . 
Cet  obje t  a  l a longueu r  d'un e palme ,  d u pouc e à  l'auricu -
lair e e t  l'enclum e l a hauteu r  d'un e main .  Ce s deu x objet s son t 
consacré s pa r  u n sacrific e effectu é e n présenc e de s seul s Sina -
yog o dan s l e bosque t  sacr é d u komo  (di t  gwe  tu,  touff e d e l a 
pureté") .  O n le s plac e dan s u n morcea u d e poteri e cassé e a u des -
su s d e laquell e o n égorg e successivemen t  u n co q noir ,  u n co q 
rouge ,  u n bouc ,  u n chie n rouge .  Le s coq s roug e e t  noi r  représen -
ten t  toute s le s variété s d'être s humain s ;  l e bou c es t  l e symbol e 
(1) Su r  le s  kovte  cf .  G .  Dieterlen .  Essa i  su r  l a religio n 
Bambar a p .  147 . 
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de l a virilit é e t  d e l a fécondit é ;  l e chie n roug e es t  l e témoi n 
de l a parole ,  d u verbe ,  d u rhombe . 
Les participant s retourné s a u village ,  l e kura  tigi  e t  so n 
sacrificateu r  cuisen t  e t  consommen t  seul s su r  plac e le s volaille s 
sacrifiées . 
On laiss e le s objet s dan s l e bai n d e san g pendan t  8  jours , 
l e 8èm e jour ,  à  midi ,  o n le s retire .  Il s  son t  devenu s de s  "dyo", 
l a complétud e d u temp s venan t  s'ajoute r  à  l a complétud e de s élé -
ments .  Avan t  midi ,  l e masqu e d u komp  étai t  ven u tourne r  e n hur -
lan t  autou r  d u tertre ,  tandi s qu e le s sociétaire s présent s chan -
taien t  l e chan t  de s forgerons . 
Dans l'agglomération ,  à  parti r  d e deu x heure s d e l'aprè s 
midi ,  tou s le s Sinayog o de s deu x sexe s chanten t  e t  dansen t 
jusqu'a u crépuscule ,  le s hommes brandissan t  de s haches ,  le s femme s 
de s vans .  L e soi r  venu ,  o n sonn e le s trompe s d u kqrnq  :  le s femme s 
et  le s non-initié s s e retirent .  Aprè s l e repa s d u soir ,  le s so -
ciétaire s e t  le s membre s d u kçmq  voisi n reconduisen t  a u villag e 
l e che f  d u kura  le  qu i  port e su r  l a têt e le s objet s consacré s 
dan s l e tesso n d e canari .  O n le s dépos e dan s l e sanctuaire ,  su r 
une petit e étagèr e à  claire-voie ,  placé e su r  l e sol .  O n ferm e 
l e sanctuaire ,  o n appui e un e hatt e d e paill e contr e l a port e e t 
on y  plant e l e coutea u sacrificie l  à  u n seu l  tranchan t  (da  kele) 
qu i  a  ét é égalemen t  fai t  ave c d u fe r  provenan t  d'u n hau t  fourneau . 
Tou s le s ans ,  le s responsable s effectuen t  l e sacrific e 
d'u n co q noi r  e t  d'u n co q rouge ,  a u premie r  jou r  d e l a lun e di t 
dyo  mené,  suiv i  d'un e beuveri e d e bièr e d e sorgh o blan c  (kende). 
Les Sinayogo ,  autrefoi s chef s d e guerre ,  on t  abandonn é l a métal -
lurgi e ;  mais ,  à  l'origine ,  il s  étaien t  forgerons . 
LES DOUMBIA 
Le s Doumbi a installé s a u Mand é descenden t  pou r  l a plupar t 
de troi s frères ,  originaire s d e Farakoba ,  sit e historiqu e o ù s e 
seraien t  séparée s le s famille s  blaw  émigrée s d e Ouagadou .  Ce s 
troi s frères- ,  Koliyoro ,  Tamb a e t  Fotigu i  on t  fond é Karatabougou , 
agglomératio n o ù s e trouv e l e sanctuair e consacr é a u soda.  Ac -
tuellement ,  cett e famill e occup e a u Mand é sep t  village s don t  le s 
membres s e groupen t  pou r  célébre r  ensembl e l e rit e annue l  e t  l e 
sacrific e offer t  a u soda  :  c e son t  Karatabougou ,  Touréla , 
Sonkoréla ,  Niènkènkoro ,  Sanankoro ,  Kor i  e t  Kandyan .  L e sanctuair e 
es t  constitu é d'un e habitatio n circulair e san s porte ,  couvran t 
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deu x profonde s excavation s dite s "puits" ,  respectivemen t  minimini 
kol o "puit s d u tournoiement "  e t  fa  bali  kolo  "puit s qu i  n e s e 
rempli t  pas "  o u "san s fond" .  L e premie r  connot e l e "tournoiemen t 
de l a créatio n e t  d e l'univers "  et ,  su r  l e pla n historique ,  le s 
déplacement s de s Soninké .  L e second ,  qu i  contien t  tou t  c e qu'o n 
a p u y  mettr e e n miniature ,  à  titr e d e témoi n (matière s animales , 
végétales ,  minérales ,  petit s objet s e t c . . )  connot e ce t  univer s 
"inépuisable "  e t  l a vi e "immortelle "  qu i  l'anime .  A  l'intérieur , 
su r  le s paroi s d e c e sanctuair e qu i  es t  di t  "voi x d e l'avenir " 
sinin  ka  son t  peint s le s "signes "  sacrés ,  comme o n l e fai t  su r 
celle s d u sanctuair e d u Mand é d e Kangaba . 
Au jou r  dit ,  chaqu e année ,  u n délégu é pa r  villag e portan t 
un e volaille ,  de s noi x d e col a e t  d u sorgh o s e ren d à  Karatabou -
gou :  o n sacrifi e su r  le s deu x puit s troi s poulet s blanc s e t 
quatr e noir s (offert s respectivemen t  le s blanc s pou r  le s "paroles " 
l'entente ,  l e bonheu r  d e l a collectivité ,  le s rouge s pou r  pare r 
à tou s le s dangers ,  guerres ,  famines ,  épidémies ,  etc.. )  d u "lait " 
de mi l  étan t  e n même temp s pou r  l a fécondité .  Le s troi s fonda -
teur s avaien t  e n c e lie u fai t  l e sermen t  d e n e jamai s s e sépare r 
et  marqu é ains i  l a pris e d e possessio n d u territoir e qui ,  à 
l'époque ,  n'étai t  pa s occupé . 
LES KAMISSOKO E T LE S KEIT A OU MASARE 
Les Kamissoko ,  qu i  auraien t  quitt é l e Sahe l  lor s d e l a 
premièr e e t  trè s ancienn e sécheress e qu i  provoqu a l a premièr e 
diaspora ,  on t  occup é successivemen t  :  Tona ,  Tarakouma ,  Kaya , 
Nanéko ,  Balaninko ,  Fouyan ,  Dyondyougouré ,  Dyombané ,  Fanifasimbo , 
Fanif a Marinyouman ,  Banankoro ,  Somabogoriman ,  Koroninfl e e t 
Krina .  Contrairemen t  à  d'autre s groupe s d e migrant s il s  n e son t 
jamai s retourné s ver s l e Nord .  I l  y  a  actuellemen t  de s membre s 
de cett e famill e portan t  l a devis e Déréba ,  dan s l a régio n d e 
Ségou (1) . 
Une premièr e documentatio n a  ét é recueilli e su r  l e cult e 
de "l'oiseau "  kono  d e Krin a don t  son t  reposable s le s Kamisok o 
et  qu i  es t  considéré ,  nou s l'avon s v u comme l e "jumea u d e bemba"; 
(1 )  dereba  es t  un e devis e donné e autrefoi s au x individu s trè s 
instruit s e t  compétents . 
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de nouvelle s recherche s on t  ét é entreprise s su r  l e sanctuair e 
de Kangaba ,  kama  blo,  e t  s a réfectio n septennale .  Ce s informa -
tions ,  qu i  fon t  l'obje t  d'u n articl e e n préparation ,  complèten t 
le s enquête s consignée s dan s no s publication s antérieure s (1) . 
Ce premie r  aperç u su r  certain s culte s sonink é d u Mand é 
ne perme t  pa s actuellemen t  d e dégage r  l e lie n qu i  serai t  suscep -
tibl e d e le s unir .  I l  s e peu t  qu e chacu n d'eux ,  associ é à  un e 
famille ,  s'insèr e encor e actuellement ,  à  u n certai n niveau ,  dan s 
un ensembl e cohéren t  propr e à  l'ethnie ,  ensembl e don t  i l  conviendr a 
de dégage r  le s structure s sociale s e t  religieuses .  Mai s i l  con -
viendr a égalemen t  d'examine r  l'histoire ,  l a diffusio n d e ce s 
culte s aprè s l a diaspora ,  leu r  implantatio n actuelle ,  pui s d e 
dégage r  le s influence s subie s pa r  l e contac t  ave c d'autre s groupe s 
ethnique s comme ave c l'islamism e e t  le s modification s qu i  e n on t 
résulté . 
En effet ,  a u cour s d e cett e enquête ,  nou s avon s égalemen t 
recueill i  de s information s su r  le s migration s de s Sonink é posté -
rieure s à  leu r  installatio n dan s l e Mandé ,  e t  l e peuplemen t  d e 
diverse s région s d'Afriqu e Occidentale ,  information s qu i  confir -
ment  e t  complèten t  celle s qu i  on t  ét é publiée s dan s diver s arti -
cle s traitan t  d e c e suje t  (2 )  . 
Nous donnon s ci-aprè s celle s qu i  concernen t  l'occupatio n 
des falaise s d e Bandiagara . 
On sai t  qu e lorsqu'u n group e émigr é i l  transport e souven t 
ave c lu i  un e portio n d e l a terr e d'origin e (3) .  I l  donn e parfoi s 
auss i  a u lie u o ù i l  s'install e l e no m d e l'agglomératio n d'o ù 
i l  vien t  ;  u n lie u d e cult e o u u n aute l  peu t  égalemen t  porte r 
ce nom .  U n patronym e o u u n toponym e son t  don c parfoi s révéla -
teur s d e l'origin e de s occupants . 
(1 )  cf .  supr a p .  3  n. 3 
(2 )  Notamment ,  Contributio n à  l'étud e de s relation s protohisto -
rique s entr e l e Mand é e t  l'ancie n Ghana ,  i n Actes  du  Sympo-
sium  international  sur  les  Religions  de  la  Préhistoire ,  Val -
camonica ,  septembr e 1972 ,  sou s presse . 
(3 )  Ains i  l e cult e d u Lebé ,  rend u pa r  le s quatr e "tribus "  dogo n à 
l a "terre "  d u Mand é qu'il s  avaien t  transporté e ave c eu x lor s 
de l a migratio n cf .  S  d e Ganay ,  "Not e su r  l e cult e d u Léb é 
che z le s Dogon "  Journal  de  la  Société  des  Africanistes,  tom e 
VI I ,  1937 ,  p .  20 3 à  212 . 
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Wéréwér é Suleyman e Konat é n' a pa s voul u s e converti r  à 
l'islamism e à  l'époqu e o ù Soundiat a accédai t  a u pouvoir .  C e der -
nie r  l'avai t  envoy é a u Sénéga l  achete r  de s chevaux .  Aprè s so n 
retour ,  i l  a  quitt é l e Mand é ave c s a famille ,  se s biens ,  se s 
autel s e t  se s "secrets"- ,  gundo  o u gyindo.  I l  a  dirig é l'exod e 
et  se s descendant s s e son t  fixé s dan s le s falaise s d e Bandiagara . 
Gyindo  es t  l e term e malink é ancie n pou r  "secret ,  mystère ,  con -
naissanc e secrète "  ;  or ,  c'es t  l a devis e qu e porten t  encor e ac -
tuellemen t  tou s le s Dogon .  Le s  gyindo  son t  de s Masaré ,  ca r  l e 
fondateu r  étai t  l e demi-frèr e d e Soundiata .  I l  étai t  géomancien , 
possédai t  u n "bâton "  (gerene)  utilis é pou r  l a divination ,  ques -
tionnai t  l'oryctérop e e t  l e renard .  L e procéd é es t  di t  timba 
kinye ,"sable  d e l'oryctérope" .  Aujourd'hu i  encore ,  quelque s 
géomancien s trè s compétents ,  mai s pe u nombreu x pratiquen t  c e 
genr e d e divinatio n (pa r  renar d o u timba)  a u Mandé . 
Un group e d e Kamar a a  suiv i  Suleyman e Konaté ,  mai s à 
caus e d e diverse s contestation s existan t  entr e le s Konat é e t  le s 
Kamara ,  ce s dernier s vouluren t  évite r  le s risque s d e proximit é 
et  s e tinren t  à  distanc e ;  dolo,  devis e de s Dogo n d e l a régio n 
de Sanga ,  signifierai t  "reste r  à  l'écard "  e n langu e ancienn e 
malink é (1) .  A u départ ,  le s Konat é avaien t  pou r  interdi t  (tana) 
l a panthèr e e t  le s Kamar a l e vara n (2 )  ;  i l  y  eu t  dispersio n 
tou t  a u lon g d u chemin . 
Les Tellem ,  qu i  on t  occup é le s falaise s avan t  l'arrivé e 
des Dogon ,  seraien t  constitué s d e group e émanan t  d e diverse s 
ethnie s (don t  de s Kouroum a d u Mandé ,  de s Katl é e t  Ganamé soninké , 
etc .  (3 )  ;  il s  s' y étaien t  réfugié s pou r  fui r  le s guerre s e t 
(1)Bie n entend u no s informateur s d e Sang a on t  donn é de s terme s 
gyindo  e t  dolo,  de s "étymologies "  dogo n différente s d e celle s 
apportée s pa r  Wâ Kamissoko .  Voi r  notammen t  S .  d e Ganay ,  Le s 
Devise s de s Dogon ,  Travau x e t  Mémoire s d e l'Institu t  d'Ethno -
logie ,  tom e XL I  197 1 p. 9 e t  33 . 
(2)L'interdi t  d e l a panthèr e es t  rappel é dan s l a devis e de s A r o u , 
trè s lon g text e dogo n qu e nou s avon s enregistré ,  récit é lor s 
de l'intronisatio n d u Hogo n d e cett e tribu .  I l  relate ,  entr e 
autres ,  certain s épisode s d e l a migratio n de s Dogo n depui s l e 
Mandé.  Tou s le s Kansay e d e l a régio n d e Bandiagar a seraien t 
de s Kamara . 
(3)De s recherche s son t  menée s depui s plusieur s année s pa r  le s me m 
bre s d e l'Institu t  d'Anthropologi e d e l'Universit é d'Utrecht , 
notamment  pa r  l e P r  J.Huizing a e t  M .  R.Bedaux .  Elle s on t  ap -
port é d e précieuse s information s su r  l'implantatio n e t  le s 
reste s de s Telle m (ossuaires ,  greniers ,  habitations )  dan s l a 
falais e d e Bandiagara .  Voi r  R.M.A .  Bedau x "Telle m ;  reconnais -
sanc e archéologiqu e d'un e cultur e d e l'oues t  africai n a u moyen , 
âge ,  recherche s archéologiques "  Journal  de  la  Société  des  Afri 
oanistes  T.XLII ,  2 ,  p.103-185 .  Egalemen t  d u même auteu r  "Tel -
lem ,  reconnaissanc e archéologiqu e d'un e cultur e d e l'oues t 
africai n a u moye n âg e :  le s appuie-nuques "  Journal  de  la  Sté 
des  africanistes  T.XLIV ,  1 ,  1974 ,  p.7-42 . 
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l'esclavage .  Le s Moss i  actuel s descenden t  e n parti e d e Traor é 
ayan t  quitt é l e Mand é avan t  l'époqu e d e Soundiata .  I l  y  eut , 
l à aussi ,  plusieur s vague s d e migrations . 
Un text e traditionne l  e n langu e malink é qu'i l  conviendr a 
d'enregistrer ,  d e traduir e e t  d e commenter ,  énumèr e plu s d e 
troi s mill e nom s d e clan s e t  d e familles ,  ains i  qu e l'histoir e 
de leur s implantation s géographiques ,  pa r  région s e t  pa r  v i l -
lages ,  e n Afriqu e Occidentale . 
